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Appendix 2: List of participants at the 2nd JC/GLR Conference 
No NAME INSTITUTION 
1 AL HOUSSEINOU MOCTAR RCNJ&D 
2 ALEX K.A. KETTER AMBASSADOR 
3 Alexis RUSINE AMI-COORDINATOR 
4 Amb. MULAMULA Exec. Secretary JCGLR 
5 Amb. MUSSIE HAILU URI 
6 Andreas GODSITER Univ. of Gothenborg-SGS 
7 Anthony NTALINDWA FSPAINUR <Head) 
8 Ap6tre Joshua MASASU FOBACOR/ERC 
9 BAJYANA Emmanuel NUR/Dean of FS 
10 BANGWANUBUSA Theogene NUR 
11 BARUTWANAYO Zephirin Governor (Cibitoke Burundi) 
12 BAZIGAGA Gloriose INTERNATIONAL ALERT 
13 Bishop Samuel KAYINAMURAEMLRIBISHOP 
14 BIZIMANA Festus US Embassy/Political Gov. 
15 BJZOZA R. Alfred NUR 
16 Brig. Gen. RUSAGARA Frank RDF/RMA Comandant 
17 BYIRINGIRO J. Elysee Journal GASABO 
18 Callixte KANAMUGIRE RPF Secretariat 
19 CHALK Frank Montreal Institute for studies 
20 Charles AVA! OKELLO Goterberg University 
21 Charles GASARASI CCM/NUR 
22 Dr. BIRUTA Vincent Senate President 
~ 23 DUSINGIZIMANA Gratien SNJG 24 E.K. MAARUGU DC ~ 25 Frank ETIM UNAMID Sudan 26 GAKWAYA Andre Journal Grands Lacs Hebdo 
..... 27 Gamaliel BINAMUNGU PRIVATE 
t:: 28 GASANA NDOBA JSFR cu 29 GATOYI Odette BENIMPUHWE E 30 Gen. M L AGWAI UNAMID cu 31 GISARO CA MADEBERI VA BJTITI UNR/SSPA 0\ 
t:: 32 HABA Sharon NUR 
t::s 33 HARERIMANA Fatou P.O.!. 
~ 34 HAVUGIYAREMYE Aimable Coordinateur NUR Legal Aid Clinic 
~ 35 Immaculate UWAYEZU PPC 
.~ 36 Immaculee M U KAN I<U BITO IRDP ~ 37 JNTERAYAMAHANGA Reverien ULI< 38 Jean Baptiste RUSIN E I<IST, DIRECTOR I<LC 
a 39 JENNY OULSSCN Swedish Office l<igali 
... 
40 JONAS EWALD Goteborg University PADRIGU 
~ 41 I<ABAI<EZA Joseph NUR 42 . KAGANDA MWM Universite Officialle De B. 
~ 43 I<AGANDA Philippe Universite Officielle (Bul<avul 
..... 44 I<ALINGANIRE Charles NUR/LIBRARY 
c: 45 I<AM UNGI Prisca Exec. Dir. IDPAC 
~ 46 KANTENGWA Juliana PARLIAMENT AMANI FORUM 47 KAREI<EZI Dominique UNATEI< Rector 
48 I<AREI<EZI Leandre Mayor of GISAGARA District 
49 KAWERA Marie Sylvie Legal Advisor/ Political Parties FORUM 
50 KAYUM BA Christopher UNR 
51 I<URT BRASSE NUR 
52 M. MASETHA S. African Ambassy 
53 MADAR! Will iam JOURNALIST 
54 MAIN NYSTRAND PADRIGU 
55 MANZI M. Eric CESTRAT/ISG 
56 MARRASTEN Goteborg University 
57 MASABO Fran~ois CC M/N U R8586083 
58 MATAVA E. I<ENYA AMBASSY 
59 Mattion KENDE Ambassade de Belgique 
60 MAZIM PAI(A Emmanuel N U R/EXTENTION 
61 MBONYUMUVUNYI Radjabu A.MU.R 
62 MUGENZI Martin NUR 
63 MUGUNGA Jean Baptiste Ass, HAGURUI<A 
64 M UHIRE Maggie UNR/UWASA 
~ 65 MUHIRWA Terence RADIO SALUS 66 M UHONGAYIRE Jacqueline P.S.D. 67 M UHONG ERWA Christine Safer Rwanda I Director 68 MUI<AAYA Eddie The NewTimes 69 M U I<ANTABANA Crescence Ass. NZAMBAZAMARIYA Yenerande 70 MUI<ARUGWIZA Esperance NUR/SEG 
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MUI<AYA Eddie 
M U LOI<OZI M M 
MUNYABURANGAVivien 
MUNYANI<INDI Alphonse 
MURENZI Janvier 
MURWANASHYAI<A Justin 
MUSAFIRI Elly 
MUTAMBA Beth 
MUTUI<U NGALI 
MUTUNGA Elisabeth 
M UTWARASIBO Ernest 
MUVUNYI I<ILOMBO 
The New Times 
Union of DSM Tanzania 
CGIS-NUR 
Journal GASABO 
NUR 
CC M/N U R Assistant Research 
CC M/N U R Assistant Research 
NUR 
POWN ET - KENYA 
CO MESA 
CCM/NUR Assistant Research 
I<IGALI-CITY 
MWANGANGE Mediatrice Rubavu District 
MWENZANGU Goretti POLICE 
NDABARAMIYE RWEMA l<irehe District/Executive secretary 
NDAYIZERA Phocas INGABO MAGAZINE 
NDII<ULIYO P. Domitille <Diore) CCM/NUR Secretary 
NDUNGU ABRAHAM l<enyatta University 
NDUWIMANA Edouard Gouverneur province l<ayanza 
NEMEYE STEVEN Gasabo District 
NI<IZABAGABO Jean Claude NUR 
NI<URANGA Theogene RUSIZI District 
NI<URAYIJA Jean de Ia Croix NUR/ Dean of SSPA 
NI<USI BATANAGE Emmanuel Supreme Court 
NSANZURWANDA Epimaque Paix, Securitee et Democratie et Bonne Gouvernance 
NTAGARA Innocent BARAI<ABAHO 
NYIRABEGA Euthalie NUR/SSPA 
NYIRISHEMA Patrick RITA 
NZAMUI<WEREI<A Albert LABENEVOLENCIYA 
ODERA Josephine UNIFEM 
OI<ELO AVA! Charles 
P. Damien HABUMUREMYI 
Peter Boswell MCOMALLA 
Prof. SHYAI<A Anastase 
Prof. NYOMBAYIRE Faustin 
Prof. PILO I<AMARAGI 
Gulu University 
Electoral Commission 
EXECUTIVE DIRECTOR 
CCM/NUR 
IPS/RECTOR 
U.O.B. (R.D.C) 
PROF. MASANJA Verediana NUR/Director Research Commission 
Prof. Paul RUTAYISIRE NUR/CCM 
RANDELL Sharley SNV RWANDA 
Rev. GATABAZI J. 
Rev. I<ARANGWA Eustache 
Rev. RUGUBIRA Theophile 
RUSIN E Jean Bosco 
RWAGASANA Gerard 
RWAI<A Nicolas 
SAFARI Theoneste 
SAHINGUVU William 
SAMUEL SHELUI<INDO 
SENGABO MULIGANDE 
SHELUI<ILO Samuel 
SHURLAY RANDELL 
SHYAI<A Beata 
SIBO GAHIZI 
SINGO STEPHEN 
UM U DAH EM UI<A Rosette 
UMUTONI Alida 
USABYIMANA Samuel 
UWASE Sabine AVEGA 
UWAYEZU Immaculee 
UWIHOREYE Chaste 
UWINGABIRE Pauline 
UWIZEYE Glorieuse 
UWOBASA Marie Therese 
WERDEN RITA 
ALLIANCE EVANG ELIQU E 
ENARWA/REPRESENTANT LEGAL 
I<IST, Dir. I<LC 
Dir. CIT- NUR 
Gatsibo District! 
Govornor of l<ayanza (Burundi) 
NUR 
ICGLR 
NUR 
ICGLR 
SNV RWANDA 
CUA/NUR 
Private 
ICGLR 
CCOAIB 
CC M/N U R Assistant Research 
ADEPR 
PART! POLITIQUE PPC 
UYISENGA N'IMANZI Coordinator 
CCM/NUR Administrative Assistante 
Ass. MWANA UKUNDWA 
LIPRODHOR 
University of Fribourg/Germany 
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